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ACARA bulanan, Baca Puisi
PENA memperlihatnafasbaru
denganpersembahanmengu-
ja,sekaligustidaklagisuram,sunyi
dandipenuhikerusitidakberpeng-
huni, meskipunhujanlebatmengi-
ringi acarapenghayatanpuisipada
malamitu.
Persembahanistimewa maha-
siswaFakulti BahasaModendan
Komunikasi, Universiti Putra
Malaysia(UPM), pimpinanDr Fa-
zilah Husin danMilyana Arshad,
pada acara anjuran Persatuan
Penulis Nasional Malaysia (PE~
NA) dengan kerjasama Institut
TerjemahanBukuMalaysia(ITBM),
memberikejutan.
Khalayakterpukaudenganper-
sembahanteaterpendek,Noktah
olehmahasiswaUPM, AdibaAnuar
dan MohammadAzwan Azhari,
dengankisah seorangustazserta
pelacuryangsedangmencaridiri,
meninggalkankehidupanmereka
sebelumini, lalu keluardari alam
ghaib.
Kemunculanpenggiatsenivete-
ran,YasinSaleh,mendeklamasidan
menyanyikanpuisi, Simfoni Sepi,
mengundangrasakagumkhalayak
keranasemangatnyauntukberaksi,
meskipunsedangberperangdengan
penyakitanginahmaryangditang-
gungnya.
Bergetardi talian biolapilu
Berdebardi dada rebanapaluan
Setiap malam pada sampai
bulan lelap
Setiapfajaryangmenangguhkantiba
Dalam gentarmuzik duka
Aku berlagutanpanyanyi.
Kemunculan empat penyair
muda UPM, Imelda Ajik Anak
Changgat, Norazerin Norzali,
Kevin Yurik Pilai dan Nurhayati
Diyana Muda yang beraksi de-
nganpuisi, Bahasa Bonda, dalam
bahasaMelayu,Inggeris,.Sepanyol
danIban,ternyatamemberikelain-
an.
Tepukangemuruhturut diberi-
kankepadaImelda,gadisberbangsa
Iban yangmenterjemahkanpuisi
berkenaanke dalambahasaIban
dan menterjemahkan judulnya
sebagaiJaku Indai, menampilkan
penghayatanmemukau.
Disusun manah nyadijaku lalau
Jauh dikenangngelangkaupulau
Lubah seretalembutberayun
Nyerapjauh kedalam, merappenge-
likun.
. Penyair muda kelahi-
ran Madura,Indonesia,Mu-
hammad Gufron Abd Muin
pula, menyampaikanpuisi
yang dikhususkan kepada
pemimpinbahasayangjuga
Ketua Pengarah, Dewan
Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr
Awang Sariyan, berjudul Kamus
Kehidupan:Dr AwangSariyan.
Gerimisyang asyik
Tapak-tapakyang bijak
Dinding-dinding yang karib
Daunan gundah yangghaib
Inilah pertemuantak teragendakan
Dalam kamuskehidupan
Abadilah persahabatan.
UPM ternyatamempunyaibakat
besardalamduniakepenyairandan
nyanyian,apabilaJuaraSayembara
Deklamasi Peringkat IPTA 2007
yangjuga ahli KelabDeklamator
Malaysia,Milyana Arshad tampil
dengan persemba-
hanmestamu.
Beliau mela-
gukan Duhai
Angin yang
saratmakna
berhargade-
nganberdu-
et bersama-'
sarna anak
BACAAN puisi 1"lSlda Ajik
mendapat tepukan gemuruh.
didiknya,Andy Gomez,mendapat
tepukangemuruhkhalayakyang
terpegun dengan persembahan
merekaberdua..
BangJdtlah duhai semangat
Maknakan perjuangan itu
Kotakan cita-citanan satu
Biarkan anginyang dicangkul
Memberi nafasbaru buatku.
Lebih istimewa,persembahan
selingankumpulannasyidpopular
tanahair,PersatuanMuzik Nasyid
Malaysia(MURSYID) yangdiang-
gotaiahliHijjaz,IsmanNadim,Asri
Ubai(Rabbani),KumpulanMestica,
Kumpulan Huffaz, Dak Mie dan KUMPULAN nasyid MURSYID.
AmmarHamdan.
Pilihan lagupopulardanalunan
syahduselawatbersama-samakha-
layakBacaPuisi PENA menenang-
kan suasana,seolah-olahmengi-
ngatkanmerekakepentingantidak
melupakanagamaIslamyangmen-
jadianutanmereka.
Turut beraksi malamitu ialah
Dr Ibrahim Ghafar,Dr Mohamad
SaleehRahamad,Ahmad Sarju,
Dr Ahmad Razali Yusuf dan SM
Zakirsertaturut'tlimeriahkanpen-
yanyipuisihandalantanahair dari
kumpulanKopratasa,Sani Sudin
dan Siso, selain EncheAbdullah
AbdulKadir..
Yasin Saleh Dr Ahmad Razali
Gofron Abd Muin SaniSudin Enche Abdullah
